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読 売 新 聞
順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 学校 313 51 校長 28
2 安全 233 52 警備 27
3 事件 144 53 実施 27
4 児童 132 54 整備 26
5 対策 121 55 通報 26
6 殺傷 86 56 協力 25
7 管理 81 57 市町村 25
8 市教委 81 58 行う 24
9 不審 75 59 守る 24
10 教委 74 60 配置 24
11 受ける 74 61 ほか 23
12 地域 74 62 取り組み 22
13 緊急 73 63 巡回 22
14 防犯 73 64 職員 22
15 県 72 65 意見 21
16 設置 66 66 学期 21
17 対応 59 67 強化 21
18 付属 58 68 体制 21
19 開く 57 69 予算 21
20 教育 57 70 連携 21
21 委員 49 71 ボランティア 20
22 幼稚園 49 72 起きる 20
23 小学校 48 73 指導 20
24 校内 46 74 中学校 20
25 小中学校 46 75 下校 19
26 大阪 45 76 子供 19
27 侵入 43 77 市 18
28 確保 42 78 市内 18
29 大阪教育大 42 79 住民 18
30 警察 38 80 人 18
31 子ども 38 81 説明 18
32 会議 36 82 必要 18
33 作成 36 83 報告 18
34 マニュアル 35 84 方針 18
35 関係 35 85 １１０番 17
36 池田 35 86 確認 17
37 連絡 35 87 活用 17
38 生徒 34 88 場合 17
39 危機 33 89 インターホン 16
40 求める 33 90 高校 16
41 県内 33 91 点検 16
42 決める 32 92 モニター 15
43 配布 32 93 訓練 15
44 協議 31 94 情報 15
45 検討 31 95 通知 15
46 市立 31 96 徹底 15
47 ブザー 29 97 登 15
48 池田 29 98 発生 15
49 保護 29 99 来訪 15
50 教職員 28 100 六月 15
朝 日 新 聞
順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 学校 214 51 点検 20
2 安全 194 52 マニュアル 19
3 児童 101 53 教職員 19
4 対策 99 54 場合 19
5 事件 89 55 保護 19
6 管理 68 56 警備 18
7 市教委 67 57 実施 18
8 小学校 63 58 県内 17
9 不審 60 59 市立 17
10 殺傷 57 60 話し合う 17
11 受ける 56 61 協力 16
12 県 54 62 池田 16
13 教委 51 63 センター 15
14 大阪 50 64 関係 15
15 地域 49 65 中学校 15
16 委員 48 66 徹底 15
17 教育 48 67 配布 15
18 開く 45 68 要望 15
19 設置 44 69 来訪 15
20 緊急 41 70 パトロール 14
21 子ども 39 71 起きる 14
22 確認 38 72 給付 14
23 確保 37 73 協議 14
24 教室 37 74 市 14
25 対応 35 75 事業 14
26 池田 32 76 手引 14
27 会議 30 77 登 14
28 付属 29 78 予算 14
29 幼稚園 29 79 臨時 14
30 強化 28 80 話す 14
31 警察 28 81 教師 13
32 検討 28 82 訓練 13
33 校長 28 83 施設 13
34 校内 26 84 盛り込む 13
35 職員 26 85 体制 13
36 生徒 26 86 補正 13
37 侵入 25 87 来校 13
38 防犯 25 88 ブザー 12
39 連携 25 89 意見 12
40 各校 24 90 危険 12
41 求める 23 91 具体 12
42 市内 23 92 決める 12
43 大阪教育大 23 93 指導 12
44 通報 23 94 人 12
45 連絡 23 95 予定 12
46 下校 21 96 １１０番 11
47 守る 21 97 ボランティア 11
48 巡回 21 98 活動 11
49 ほか 20 99 危機 11
50 小中学校 20 100 県警 11
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読 売 新 聞
順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 安全 578 51 生徒 59
2 学校 545 52 県警 58
3 事件 375 53 巡回 57
4 地域 286 54 OB 56
5 児童 232 55 マニュアル 56
6 子ども 225 56 調査 56
7 下校 223 57 緊急 55
8 不審 200 58 校内 54
9 対策 190 59 小中学校 54
10 防犯 188 60 全国 54
11 女児 168 61 昨年 53
12 小学校 165 62 実施 53
13 教委 163 63 少年 53
14 通学 156 64 寝屋川 53
15 県 151 65 容疑 53
16 保護 139 66 起きる 52
17 ボランティア 128 67 参加 51
18 市教委 125 68 事業 51
19 守る 124 69 犯罪 51
20 受ける 116 70 関係 50
21 指導 115 71 対応 49
22 殺害 106 72 職員 48
23 登 106 73 市内 47
24 住民 103 74 殺傷 46
25 教育 100 75 持つ 46
26 教職員 93 76 リーダー 45
27 市立 93 77 時間 45
28 情報 91 78 取り組み 45
29 話す 85 79 登校 45
30 行う 84 80 危機 44
31 子供 83 81 強化 44
32 ガード 79 82 体制 44
33 広島 79 83 マップ 43
34 警備 77 84 協力 43
35 侵入 75 85 今年度 43
36 大阪 75 86 設置 43
37 管理 74 87 矢野西 43
38 配置 74 88 作成 42
39 開く 71 89 担当 42
40 パトロール 70 90 意識 41
41 活動 70 91 科学 41
42 校長 70 92 集団 41
43 人 70 93 同小 41
44 求める 68 94 文部 41
45 警察 67 95 訓練 40
46 県内 66 96 進める 40
47 スクール 65 97 整備 40
48 見守る 63 98 導入 40
49 声 63 99 点検 39
50 確保 59 100 被害 39
朝 日 新 聞
順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 学校 506 51 担当 49
2 安全 479 52 警備 48
3 事件 240 53 市内 46
4 子ども 237 54 対応 46
5 地域 235 55 配置 46
6 小学校 170 56 県警 45
7 対策 160 57 広島 45
8 児童 155 58 侵入 45
9 下校 151 59 事業 44
10 不審 146 60 見守る 43
11 県 143 61 警察 42
12 防犯 137 62 犯罪 42
13 教委 131 63 必要 42
14 保護 118 64 幼稚園 42
15 守る 114 65 メール 40
16 通学 106 66 小中学校 40
17 市教委 100 67 生徒 40
18 情報 97 68 呼びかける 39
19 教育 87 69 男 39
20 ボランティア 85 70 徹底 39
21 女児 85 71 被害 39
22 ガード 83 72 協力 38
23 スクール 82 73 整備 38
24 パトロール 79 74 訓練 37
25 話す 75 75 殺傷 37
26 校長 74 76 全国 37
27 開く 72 77 今年度 36
28 教職員 71 78 参加 36
29 殺害 71 79 取り組む 36
30 登 69 80 報告 36
31 巡回 68 81 マニュアル 34
32 声 68 82 校内 34
33 取り組み 65 83 始める 34
34 確保 64 84 職員 34
35 県内 64 85 予定 34
36 指導 64 86 システム 33
37 人 63 87 科学 32
38 市立 61 88 危機 32
39 受ける 61 89 現場 32
40 住民 60 90 講習 32
41 会議 58 91 ＯＢ 31
42 大阪 58 92 確認 31
43 起きる 56 93 集団 31
44 委員 55 94 文部 31
45 活動 55 95 連携 31
46 実施 55 96 京都 30
47 管理 54 97 市町村 30
48 リーダー 52 98 寝屋川 30
49 緊急 52 99 カメラ 29
50 設置 51 100 条例 29
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↓ 管理 読 ₇?朝 ₆ 読₃₇?朝₄₇
↓ 警察 読₃₀?朝₃₁ 読₄₅?朝₆₁
↓ マニュアル 読₃₄?朝₅₂ 読₅₅?朝₈₁
↓ 点検 読₉₁?朝₅₁ 読₉₉?朝×
↑ 地域 読₁₂?朝₁₅ 読 ₄?朝 ₅
↑ ボランティア 読₇₁?朝₉₇ 読₁₇?朝₂₀
↑ 住民 読₇₉?朝× 読₂₄?朝₄₀





















































































































































































































































































































































樋口耕一「KH Coder 2.x リファレンス・マニュアル」2015．
文部科学省「学校施設の防犯対策について」2002．











 また、「必要的記載事項」として、① 学校の施設設備の安全点検、② 児童生徒等に対する通学を含めた学
校生活その他の日常生活における安全指導、③ 教職員に対する研修、を挙げている。













よるスクールサポーターが、2016 年度時点で 44 都道府県、849 人が活動している。
６ 実施主体は、都道府県、指定都市、中核市、となっている。
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??
９ 表記について、例えば「読７」の場合、「読売新聞、抽出語順位７」を意味する。「×」は、上位 100 位以




11 本埜村は、印西市及び印旛村と合併し、2010 年３月 23 日に印西市となった。本稿では、新聞記事の原文
を引用するため、旧自治体名のまま用いる。
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